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研究成果の概要（英文）：This research is about the theory of the abuse of right.It focused 
especially on two topics. Firstly,it is the criterion of "unfair"for the control of unfair contract 
terms and the enforcement of this control based on the comparison with french law. Secondly, it is 
the abuse of "the weakness" of the contract party, concretely,the comparison with the theory of the 
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